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стран мира, которая может, как способствовать, так и препятствовать ее реа-
лизации. Представляется, что применительно к РФ переход к новой модели 
обращения с отходами целесообразно разбить на три этапа. На первом этапе 
будет происходить подготовительная работа; на втором в России должен 
быть произведен переход на технологии раздельного сбора отходов, как это 
уже сделано в странах ЕС; на третьем этапе начнется реализация стратегии 
циркулярной экономики.
Если же говорить не о стратегических, а о тактических задачах, то необ-
ходима реализация давно разрабатываемой в правовой науке и частично 
востребованной в законодательстве правовой концепции экологического 
предпринимательства. В настоящий момент в РФ предусмотрен ряд мер госу-
дарственной поддержки хозяйственной и иной деятельности, которая осу-
ществляется в целях охраны окружающей среды, в т.ч. льготы по налогам 
и природоохранным платежам, а также меры государственной поддержки. 
Но механизм реализации данных мер слабо прописан в налоговом законода-
тельстве, поэтому стимулы для экологических предпринимателей, решивших 
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Сучасна економічна, політична, екологічна ситуація в нашій державі 
й стан національного законодавства вимагають проведення ґрунтовного тео-
ретико-методологічного дослідження категорії «екологічний інтерес», яка все 
частіше використовується в науці екологічного права. Надання чіткої дефі-
ніції і тлумачення цієї категорії має важливе значення для: з’ясування місця 
екологічного права в правовій системі; визначеності змісту екологічних пра-
вовідносин, складником яких виступають екологічні інтереси; розроблення 
правових механізмів трансформації екологічних інтересів у права й законні 
інтереси і навпаки; оптимізації векторів державної правової політики у сфері 
гарантування, охорони, захисту екологічних прав, обов’язків та інтересів, 
а також забезпечення балансу економічних, екологічних та інших інтересів.
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У свою чергу, еколого-правова доктрина розглядається як галузева юри-
дична, а природно-правова доктрина сприймається як загальноправове явище 
й категорія вищого порядку. Поряд із зазначеним, це – інтегруюча категорія, 
що виступає в ролі своєрідної моделі політико-правової реальності, правового 
регулювання, моральності, відображає потреби соціуму, оптимальне співвід-
ношення приватних і публічних інтересів, сприяє як гармонійній взаємодії 
природи й суспільства, так і збереженню безпечного довкілля, захисту життя 
й здоров’я населення. Отже, природно-правова доктрина – загальноправова 
категорія, яка виступає основою екологічного права, має позитивацію в еколо-
гічному законодавстві і є інтегруючою сукупністю юридично-наукових трак-
тувань і суджень про право, в межах яких розробляються й обґрунтовуються 
юридичні форми пізнання права і правових явищ, принципи, поняття, тер-
міни, конструкції, способи, засоби, прийоми розуміння і тлумачення його дже-
рел, системи, структури тощо. Провідні ідеї і принципи природно-правової 
доктрини, яка бере витоки з соціологічної і природно-правової школи права, 
помітно впливають на сучасний стан еколого-правової науки й доктрини, 
державної екологічної політики, на формування екологічного законодавства 
й інтеграцію України до європейського правового простору.
В екологічних відносинах природно-правова доктрина, впливаючи на еко-
лого-правову науку та доктрину як галузеву, має подвійний прояв. По-перше, 
спираючись на природно-правову доктрину, визначаються найвищі соціальні 
цінності, формуються екологічна ідеологія й етика як різновиди соціальних 
і правових інститутів, створюються нові підгалузі, інститути, субінститути, 
норми екологічного законодавства і права, винаходяться засоби оптимізації 
юридичної техніки й методології тлумачення норм, тобто вона впливає на 
процеси формування права та його реалізацію. По-друге, доктринальна скла-
дова проведення екологічної правової політики присутня у проектах і самих 
нормативно-правових актах, тобто позначається на плануванні, законотворчо-
сті, зорієнтованих на оптимізацію чинного законодавства, усунення недолі-
ків і прогалин у праві, а це сприяє розширенню сфер правової регламентації 
суспільних екологічних відносин. Теоретико-прикладний (практичний) харак-
тер можливості використання природно-правової доктрини в екологічній пра-
возастосовній практиці виникає саме з її природи, сутності цього феномену як 
наукової теорії (вчення), нетрадиційного джерела права й допоміжного засобу 
для визначення змісту еколого-правових норм.
Концепт соціальної обумовленості природно-правової доктрини згенеро-
ваний під впливом сучасної суспільної свідомості, що й виступає базою для 
подальшого формування, розвитку, вдосконалення суспільних екологічних 
відносин та їх законодавчого регулювання з урахуванням публічних та приват-
них відносин. Підтримуємо концепцію антиномічності інтересів особистості 
й держави і вважаємо, що абсолютне гармонійне злиття екологічних інтересів 
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індивіда й суспільства не можливе. Враховуючи це, можемо констатувати, що: 
по-перше, публічний екологічний інтерес – це різновид загально-соціального 
інтересу. Виходячи з цього екологічне право за своєю суттю розглядається як 
соціальне і гуманітарне. Співвідношення публічних і приватних екологічних 
інтересів має історичну обумовленість, відповідну ціннісну спрямованість, 
зорієнтованість на природні права людини як найвищі соціальні цінно-
сті, характерні відповідному періоду розвитку суспільства й державності; 
по-друге, трансформація законних екологічних інтересів в суб’єктивні еколо-
гічні права й навпаки вимагає подальшого наукового дослідження й законодав-
чої регламентації, розроблення спеціального правового механізму; по-третє, 
публічно-приватні екологічні інтереси, притаманні екологічному праву, впли-
вають на формування змішаного імперативно-диспозитивного методу еколо-
го-правового регулювання й предмета екологічного права, створюють, так би 
мовити, зміст екологічного права; по-четверте, екологічні інтереси доповню-
ють систему екологічних прав, обов’язків суб’єктів, є складником еколого-пра-
вового статусу; по-п’яте, публічні й приватні екологічні інтереси слугують 
відправною точкою при поділі екологічних правовідносин на відповідні види; 
по-шосте, треба прагнути забезпечення балансу публічних і приватних інтере-
сів, а саме досягнення рівноваги між інтересами громадянського суспільства, 
держави і бізнесу; по-сьоме, публічні й приватні екологічні інтереси вливають 
на формування екологічної функції держави, сучасної державної екологічної 
політики, а отже, мають сприяти визнанню владою своєї відповідальності за 
проведення реформ задля сталого розвитку; по-восьме, задоволення публіч-
них екологічних інтересів відбувається у різний спосіб, як-от: обмеження 
суб’єктно-об’єктного складу права власності; введення мораторію на купів-
лю-продаж природних ресурсів, а в деяких випадках їх використання; обме-
ження обігу природних ресурсів; еколого-правове регулювання господарської 
діяльності у процесі використання природно-ресурсного потенціалу; встанов-
лення екологічних сервітутів тощо. Проте слід додати, що більш широке вико-
ристання механізму стимулювання значно покращало задоволення публічних 
і приватних екологічних інтересів; по-дев’яте, правовий режим природних 
об’єктів впливає на формування юридичної природи екологічних інтересів, 
а саме його зміст, спрямованість, види (класифікації), межі задоволення тощо, 
сприяє формуванню екологічних імперативів; по-десяте, екологічний інтерес 
має бути визначений самостійним об’єктом не лише правової охорони, який 
сприяє подальшому формуванню екологічного права як самостійної галузі 
права, його внутрішній цілісності, а й екологічних правовідносин; по-оди-
надцяте, законні екологічні інтереси й суб’єктивні екологічні права тран-
сформуються. Крім того, вважаємо, що екологічне право доцільно віднести 
до публічно-приватних галузей права, формування яких відбувається під 
впливом публічних і приватних інтересів. Загальновідомо, що останні істотно 
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впливають й на метод еколого-правового регулювання, який варто розглядати 
як змішаний (імперативно-диспозитивний), що знаходь свій прояв у варіатив-
ності поведінки суб’єктів екологічних правовідносин. Саме публічний еко-
логічний інтерес доречно розглядати як системоутворююче явище, орієнтир 
і стимулюючий чинник державної політики.
Вважаємо, що вирішальним при систематизації екологічного законо-
давства має стати дотримання балансу публічних і приватних екологічних 
інтересів на стадії законотворення, а в основі законотворчості має бути спра-
ведливість, верховенство права та інші демократичні цінності суспільства.
Бирич Н.В.,
аспірант кафедри трудового, екологічного
та аграрного права
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